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ПО ЛИ ТИЧ КИ ПР НА 
ДРУШТВЕ НОЈ МРЕ ЖИ 
ФЕЈСБУК ТО КОМ  
УС КР ШЊИХ ПРА ЗНИ КА
Са­же­так:­По ли тич ки мар ке тинг је у вре ме пред из бор не кам па ње 
у Ср би ји сва ко днев на ствар ност сва ког гра ђа ни на. Ин тер нет је 
ду го сма тран по љем сло бо де, на су прот кон тро ли са ним ме ди ји ма, 
али по ја вом дру штве них мре жа по ста је све те же да се изо лу је мо 
од по ли тич ких ути ца ја. До бро вољ но или не, ви ђа мо ре клам не по-
ру ке на Феј сбу ку као што их гле да мо на бил бор ди ма, те ле ви зи ји 
или у штам пи. Не са мо ре клам ним по ру ка ма, по ли ти ча ри се обра-
ћа ју са сво јих стра ни ца љу би те љи ма, тј. обо жа ва о ци ма – јер су 
по ли ти ча ри јав не лич но сти, зве зде. По што је из ло же ност по ру ка-
ма по ли ти ча ра ва жна у фор ми ра њу ста во ва би ра ча, а ма ни пу ла-
ци ја све при кри ве ни ја, од лу чи ли смо да се по све ти мо ис тра жи ва-
њу по ли тич ког ПР-а стра на ка у вре ме Ус кр са. При ступ би ра чи ма 
је олак шан за вре ме пра зни ка и лак ше је пред ста ви ти се као до-
бро ћу дан по ли ти чар ко ји је „исти као ви“. На ше ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да, иа ко  стил ва ри ра од стран ке до стран ке, по ли тич ки 
ПР свих стра на ка у узо р ку је исти и не од сту па од сти ла кам па ње 
у тра ди ци о нал ним ме ди ји ма.
Кључ­не­ре­чи:­по ли тич ки ПР, дру штве на мре жа, Феј сбук, пред из-
бор на кам па ња, ко му ни ци ра ње, стил
















Прет­по­став­ка­ је­ да­по­ли­тич­ке­пар­ти­је­ ко­је­ су­иза­бра­ле­ да­
по­све­те­ва­жан­део­кам­па­ње­тра­ди­ци­ји­и­ре­ли­гиј­ским­пра-
зни­ци­ма­не­чи­не­то­из­соп­стве­ног,­лич­ног­убе­ђе­ња­да­је­то­
до­бро­ за­ гра­ђан­ство­и­бу­ду­ће­во­ђе­ње­по­ли­ти­ке,­не­го­ је­ то­
по­ку­шај­да­се­учи­не­би­ра­чи­ма­слич­ни­ји­м­не­го­што­се­ина­че­
чи­не.­„Ства­ра­ње­ими­џа,­уз­при­су­ство­мно­штва­струч­ња­ка,­






Тра­ди­ци­о­нал­ни­ме­ди­ји­ су­мо­гли­ да­ огра­ни­че­ при­ступ­ ин-









до­ ве­ћег­ узо­р­ка­ гла­са­ча.­ Огра­ни­че­ње­ јав­них­ тек­сту­ал­них­



























ли­сте­ гру­пе­ гра­ђа­на­ Две­ри­ („Две­ри­ за­ жи­вот­ Ср­би­је“)­ и­
По­крет­ рад­ни­ка­ и­ се­ља­ка,­ као­ ни­ Ре­фор­ми­стич­ка­ стран­ка­








са­мо­стал­но­ иза­шле­ на­ из­бо­ре­ Срп­ска­ ра­ди­кал­на­ стран­ка­
и­ Де­мо­крат­ска­ стран­ка­ Ср­би­је;­ ли­сте­ Де­мо­крат­ске­ стран-









За што по ли тич ки ПР?
Ка­да­смо­по­же­ле­ли­да­ис­тра­жи­мо­овај­фе­но­мен­на­Феј­сбу-
ку,­свр­ста­ли­смо­га­у­по­ли­тич­ку­ко­му­ни­ка­ци­ју,­тач­ни­је­–­по-
ли­тич­ко­ убе­ђи­ва­ње.­ Ужи­ по­јам­ је­ по­ли­тич­ка­ про­па­ган­да,­
чи­ја­ је­де­фи­ни­ци­ја­ши­ра­од­на­шег­по­ља­ис­тра­жи­ва­ња,­ јер­
об­ухвата­ пред­ста­вља­ње­ по­ли­тич­ких­ са­др­жа­ја­ ко­ји­ убе­ђу-
ју­ ра­ди­ по­др­шке­ тим­ са­др­жа­ји­ма,­ без­ об­зи­ра­ на­ сред­ства.­






















ре­мо­од­но­се­с­јав­но­шћу­као­си сте мат ску, ду го роч ну ак тив-
ност на фор ми ра њу и одр жа ва њу по зи тив ног ста ва јав-
но сти о не кој ор га ни за ци ји или лич но сти и­као­де лат ност 
упра вља ња мње њем.5­ Мар­ке­тинг,­ да­кле,­ сма­тра­мо­ ши­рим­
пој­мом­од­ПР-а­јер­об­у­хва­та­и­пла­ће­ни­и­бес­плат­но­сте­че­ни­
пу­бли­ци­тет.
„ПР­ је­ ди­сци­пли­на­ме­наџ­мен­та­ и­ из­у­ча­ва­ се­ као­ при­ме­на­
по­себ­них­тех­ни­ка­и­ме­то­да.­ПР­је­ак­тив­ност­ути­ца­ја­на­јав-
но­мње­ње­и­као­та­ква­спе­ци­фич­на­пси­хо­ло­шка­ак­тив­ност,­
ак­тив­ност­ ду­ха,­ спо­соб­ност­ де­ло­ва­ња­ на­ при­ма­о­це­ по­ру-
ка.“6­Ак­тив­но­сти­ду­ха­и­де­ло­ва­ње­на­при­ма­о­це­по­ру­ка­та­ко­








4­ Сла­ву­је­вић,­З.­(2009)­По ли тич ко ко му и ни ци ра ње, по ли тич ка про па ган-
да, по ли тич ки мар ке тинг,­Бе­о­град:­Gra fo card,­стр.­9.
5­ Исто,­стр.­13.
6­ Кља­јић,­В.­(2009)­Но­ви­нар­ство­у­слу­жби­ПР-а­и­мар­ке­тин­га,­Го ди шњак 










































не­по­сти­же­ са­мо­оним­шта­ се­ ка­же,­не­го­и­ оним­ка ко се­
ка­же.“9­Ми­би­смо­ре­кли­–­успе­шност­по­ли­тич­ке­ко­му­ни­ка-
ци­је­(и­по­ли­тич­ког­ПР-а­у­окви­ру­ње)­за­ви­си­од­до­жи­вља­ја­
са­оп­ште­ног,­тј.­сти ла ка зи ва ња.
Мно­ге­ сту­ди­је­ по­ка­зу­ју­ да­ тр­гов­ци­ има­ју­ ви­ше­ успе­ха­ у­
про­да­ји­ ако­ до­дир­ну­ куп­ца­ док­ га­ убе­ђу­ју.­ И­ по­ли­ти­ка­ је­






















по­сто­ји­ одав­но­ (до­вољ­но­ дав­но­ да­ да­тум­ отва­ра­ња­ ни­је­







О стра ни ца ма по ли тич ких стра на ка
За­гла­вље­зва­нич­не­стра­ни­це­ДС-а­је­укра­ше­но­фо­то­гра­фи-
јом­ као­ са­ пла­ка­та,­ са­ глав­ним­ сло­га­ном­ кам­па­ње:­По сао.­




































под­че­га­пи­ше­глав­ни­сло­ган­кам­па­ње­Ср би ја че ка Шешеља.





пла­кат­са­нат­пи­сом­Јед на ке шан се за све­пи­сан­ћи­ри­ли­цом.­
УРС­ је­уме­ре­но­рас­по­ре­ди­ла­об­ја­ве:­ 3­на­Ве­ли­ки­пе­так,­ а­





















ка­зу­је­ да­ се­ је­ди­на­ зва­нич­на­ стра­ни­ца­на­ла­зи­под­име­ном­
„Че­до­мир­ Јо­ва­но­вић“.­ Сви­ оста­ли­ ре­зул­та­ти­ ни­су­ зва­нич-
































ДСС­ је­ за­ глав­ну­фо­то­гра­фи­ју­ иза­бра­ла­ ду­пли­кат­ бил­бор-

























нич­ком­кан­ди­да­ту,­ а­ две­Сла­ви­ци­Ђу­кић-Де­ја­но­вић,­ пред-
сед­ни­ци­Скуп­шти­не­Ср­би­је­и­вр­ши­о­цу­ду­жно­сти­пред­сед-
ни­ка­Срби­је.







Свој ства за пи са и об ја ва по ли тич ких стра на ка 









тор­ски­ ви­део-за­пис,­ то­ смо­ свр­ста­ли­ у­ пр­ву­ ка­те­го­ри­ју­ за­
по­ре­ђе­ње;­дру­гу­чи­не­об­ја­ве­до­пу­ње­не­лин­ко­ви­ма­ка­дру-
гим­сај­то­ви­ма­(углав­ном­но­во­сти­ма­са­сај­та­зва­нич­ног­сај­та­








































ви­ лин­ка­ је­су.­Та­ко­ смо­од­лу­чи­ли­ јер­про­се­чан­по­се­ти­лац­
Феј­сбу­ка­не­отва­ра­сва­ки­линк­ко­ји­му­се­по­ну­ди,­не­го­про-
це­њу­је­на­осно­ву­ви­дљи­вог­на­зи­ва­да­ли­ је­ то­ за­ни­мљи­во­
или­не.
По­ли­тич­ка­про­па­ган­да­је­део­по­ли­тич­ке­ко­му­ни­ка­ци­је.­Пре-
ма­ сред­стви­ма­ ко­ја­ се­ ко­ри­сте­ у­ про­па­ган­ди,­ раз­ли­ку­је­мо­
вер бал ну про па ган ду­(ко­ја­ко­ри­сти­сред­ства­ко­ји­ма­се­пре-
но­се­ вер­бал­ни­ ис­ка­зи­ или­ се­ вр­ши­ ин­тер­пер­со­нал­ном­ ко-
му­ни­ка­ци­јом),­про па ган ду сли ком­(у­ко­јој­се­по­у­ке­пре­но­се­
ви­зу­ел­ним­при­ка­зи­ма­–­фо­то­гра­фи­ја­ма,­цр­те­жи­ма,­фил­мо-
ви­ма)­и­про па ган ду ак ци јом­(чи­ја­су­деј­ства­ре­зул­тат­ма­ни-
фе­ста­ци­ја,­па­ра­да,­лич­ног­при­ме­ра).12­У­на­шем­узо­р­ку­су­се­
де­си­ла­ сва­ три­на­ве­де­на­ сред­ства:­ об­ја­ве­ (са­мо­стал­не­или­
са­до­да­тим­лин­ко­ви­ма)­спа­да­ју­у­вер­бал­ну­про­па­ган­ду­и­све­
стран­ке­ су­ је­ при­ме­ни­ле.­Про­па­ган­ду­ сли­ком­ су­ спро­ве­ле­
ДС,­Пре­о­крет,­СНС­и­СПС,­и­то:­ДС­и­Пре­о­крет­при­ка­зи-






до­ста­так­ ак­ци­је­ као­ ме­тод­ по­ли­тич­ке­ про­па­ган­де,­ УРС­ је­
12­Сла­ву­је­вић,­З.­(2009)­По ли тич ко ко му ни ци ра ње, по ли тич ка про па ган да, 



























ком.­ Уда­ља­ва­ње­ од­ је­зич­ких,­ со­бом­ но­си­ и­ уда­ља­ва­ње­ од­
етич­ких­нор­ми.“14­Ка­да­се­о­про­тив­ни­ку­го­во­ри­не­га­тив­но,­
оче­ку­је­се­да­та­кав­ути­сак­оста­не­упам­ћен­ме­ђу­би­ра­чи­ма,­







14­Ста­но­је­вић,­Д.­(2007)­Је­зич­ка­агре­сив­ност­и­ма­сов­ни­ме­ди­ји,­Ча со пис за 








































„Већ­ по­ми­ња­њем­ ових­ од­ред­ни­ца­ (не­га­тив­но­ го­во­ре­ћи­
о­ про­тив­ни­ку,­ прим.­ аут.)­ го­во­р­ник­ као­ да­ усва­ја­ стил­ гу-
бит­ни­ка­у­ко­му­ни­ка­ци­ји.­Де­ло­ви­ис­ка­за­до­во­де­се­у­фо­кус­
као­ нај­ва­жни­је­ од­ред­ни­це­ оба­ве­ште­ња.­ Та­ко­ се­ одва­ја­ од­
су­штине.­Уда­ља­ва­ју­ћи­се­од­те­ме,­он­се,­у­ства­ри,­при­бли-
жа­ва­ иш­че­зну­ћу­ увер­љи­во­сти.­ Кон­крет­ним­ име­но­ва­њем­
го­вор­ник,­за­пра­во,­ула­зи­у­хи­пер­бо­лич­ну­ре­то­ри­ку­из­ко­је­













крет.­ СРС­ се­ тих­ да­на­ уоп­ште­ ни­је­ ба­ви­ла­ об­ја­вљи­ва­њем­


































Ко нач на раз ма тра ња





















но­си­лац­ ли­сте­ (још­ 11­ма­њих­ или­ма­ње­ по­зна­тих­ стра­на-




зна­ча­јан­ удео­ не­га­тив­не­ кам­па­ње­ у­ сво­јој­ про­мо­ци­ји­ (али­
је­ од­ свих­дру­гих­ стра­на­ка­има­ла­нај­ви­ше­об­ја­ва­ –­ па­ та-









ми­ње­мо­ да­ је­СПС­ у­ ко­а­ли­ци­ји­ са­ Је­дин­стве­ном­Ср­би­јом­
и­Пар­ти­јом­ује­ди­ње­них­пен­зи­о­не­ра­ко­ја­до­про­шле­го­ди­не­
ни­је­има­ла­ни­свој­сајт,­а­у­вре­ме­узор­ко­ва­ња­је­СПС­на­Феј-
сбу­ку­ има­ла­ ви­ше­ од­ 15.000­љу­би­те­ља.­ То­ је­ до­бар­ по­ка-











































са­мо­ да­ по­сто­ји­ опа­сност­ од­ пре за си ће ња пу бли ке истим 
са др жа јем19,­не­го­у­те­о­ри­ји­по­ли­тич­ког­мар­ке­тин­га­по­сто-







ме­на­ да­ ра­ци­о­на­ли­зу­ју­ за­што­ та­ пар­ти­ја­ ни­је­ би­ла­њи­хов­
пр­во­бит­ни,­ ин­стинк­тив­ни­из­бор.­УРС­ је­ до­се­гла­ тај­ вр­ху-
нац,­мо­мен­тум­кам­па­ње,­ пре­да­на­из­бо­ра.­УРС­ је­пр­ва­ од­





























ПР­ као­ про­фе­си­ја­ ле­пог­ по­на­ша­ња­ не­ би­ тре­ба­ло­ да­ се­
сво­ди­на­пр­ља­ве­кам­па­ње.­Раз­ли­ко­ва­ње­сти­ла­по­ли­тич­ких­






21­Ста­но­је­вић,­Д.­(2007)­Је­зич­ка­агре­сив­ност­и­ма­сов­ни­ме­ди­ји,­Ча со пис за 







































фор­ма­ци­је,­ укљу­чу­ју­ћи­ и­ алат­ке­ ко­ји­ма­ ће­ то­ ра­ди­ти,­ као­
што­ ви­ди­мо­ да­ се­ већ­ ра­ди­мо­бил­ним­ те­ле­фо­ни­ма.­ Та­кви­
трен­до­ви­су­тек­по­че­ли.23
Дру­штве­не­ мре­же­ мо­гу,­ али­ не­ мо­ра­ју,­ да­ ути­чу­ на­ би­ра-
че.­ Дис­курс­ ко­ри­сни­ка­ Феј­сбу­ка­ још­ увек­ ни­је­ уста­но-
вљен,­ флук­ту­и­ра­ и­ за­то­ је­ те­шко­ пред­ви­де­ти­ њи­хо­во­ по-
на­ша­ње.­ Ка­да­ раз­у­ме­ва­ње­ са­др­жа­ја­ на­ Феј­сбу­ку­ по­ста­не­
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in­ commercials,­ politicians­ also­ speak­ from­ their­ Facebook­ pages­ to­
their­ fans­ –­ because­ politicians­ have­ become­ celebrities,­ the­ stars.­
Exposure­to­political­messages­is­relevant­in­forming­public­opinion,­





parties,­ their­political­PR­follows­ the­same­rules­as­ in­ the­ traditional­
media.
Key­ words: political PR, social network, Facebook, election 
campaign, communication, style
